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Zásady pro vypracování:
Pomocí vhodných SW a HW nástrojů proveďte implementaci vybrané metody pro monitorování
automatizace Smart Home (SH) v rámci IoT.
1. Provedení rešerše a analýzy současného stavu způsobů monitorování a řízení provozně technických stavů
v SH v rámci IoT.
2. Popis možností KNX technologie pro automatizaci SH v rámci IoT.
3. Zajištění propojení technologie KNX s vhodnou technologií v rámci IoT pro monitorování automatizace
SH.
4. Provedení testu funkčnosti a spolehlivosti implementovaného systému v SH v rámci IoT.
5. Zajištění monitorování obsazenosti vybraných prostor SH v reálném čase v rámci IoT.
6. Provedení zhodnocení a porovnání dosažených výsledků.
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